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Mostly in judicial view, this article, on the basis of present academic fruits, 
is going to discuss both conviction and sentencing problems about the joint 
offence by a unit and natural person, hoping make contribution to judicial 
practice and academic research. It includes the following chapters: 
Chapter 1 makes the position clear that the unit, including the persons who 
are directly in charge, is the unique subject of the unit crime. What the article 
talks about is the joint offence by a unit and independent natural person. 
Chapter 2 discusses the conditions of joint offence by a unit and natural person, 
focusing on the core items such as subject independency, will communication 
and amount of the joint offence. Chapter 3 confines the scope existing joint 
offence by a unit and natural person. Since that a unit shouldn’t be charged for 
an offence that proscribe for natural person only, it also cannot joint such 
crimes, while natural person can joint crime that proscribe for units only. 
Chapter 4 pays attention to punishment upon the unit and natural person in joint 
offence. It is necessary to distinguish the role of the unit and natural person, 
also role of individuals responsible for unit crime. Persons responsible for unit 
crime and natural persons should bear criminal punishment according to their 
respective sentencing provisions of criminal law, which sometimes treat them 
differently 
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